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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO RIO 
TRÊS FORQUILHAS. Raul Fernandes Carvalho, Camila Xavier Nunes, Alvaro Luiz Heidrich (orient.) 
(Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, UFRGS). 
Aspectos socioeconômicos e culturais dos municípios do Vale do Rio Três Forquilhas (RS).O trabalho tem por 
objetivo caracterizar a região quanto aos aspectos socioeconômicos e culturais, e faz parte da Pesquisa “Dinâmica 
socioeconômica e paisagem cultural , no Setor de Implantação da Rodovia Rota do Sol, nos municípios do Vale do 
Rio Três Forquilhas”. Estes municípios apresentam uma base econômica assentada no setor primário, em que se 
destacam 3 formas de uso da terra, os quais diferenciam-se entre si, como unidades de paisagem cultural: (a) 
Pequenos e médios estabelecimentos, voltados para o cultivo de cana-de-açúcar e a criação de gado, (b) Pequenos 
estabelecimentos, voltados para a produção de banana e hortigranjeiros, e (c) Pequenos estabelecimentos voltados 
para a produção de hortifrutigranjeiros. Além destes aspectos, caracteriza-se a paisagem cultural, pela contribuição 
predominante dos seguintes grupos étnicos: luso-brasileiros, alemães, italianos e japoneses. Há significativa presença 
de luso-brasileiros entre os criadores de gado. Descendentes de alemães e italianos predominam entre os plantadores 
de banana e horticultores. Por sua vez, os japoneses dedicam-se especialmente a hortifruticultura. Um último mas 
não menos relevante aspecto, deve-se apontar, é o perfil de produtores familiares, que atualmente possuem seus 
estabelecimentos voltados para a produção comercial, mas conservam muitos elementos de cultura camponesa nas 
áreas de pequenos e médios. Através desta caracterização, pretende-se contribuir para a análise do impacto 
socioeconômico e cultural decorrente da implantação da Rodovia Rota do Sol, que interliga o pólo regional de 
Caxias do Sul ao eixo de ligação São Paulo-Rio Grande do Sul (BR101). (PROPESQ/UFRGS). 
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